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1 Sondage négatif dans l’un des deux grands abris de Stufanacce 3, au nord de Mortoni.
Malgré un important remplissage (plus de 2 m), le sondage a été aussi négatif.
2 Sondage non réalisé pour l’abri 1.
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